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ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ РЕФЛЕКСІЇ СТУДЕНТІВ В ЕВРИСТИЧНОМУ НАВЧАННІ

Доп. - Міхно С.В., викладач каф. іноз. мов
Входження України в єдиний освітній простір, підвищення рівня пізнавально–творчої самостійності студентів, суттєве збільшення обсягу самостійної роботи студентів у загальній структурі навчального процесу спричиняють коло проблем. Деякі з них можуть бути вирішені за допомогою системи основних принципів евристичного навчання введених А.Хуторським: особистісного цілепокладання студента; вибору індивідуальної освітньої траєкторії; метапредметних основ змісту навчання; продуктивності; первинності освітньої продукції студента; ситуативності навчання; освітньої рефлексії. 
Рефлексiя у широкому розумiннi цього слова – принцип людського мислення, який характеризує самосвiдомiсть людини, осмислення нею власних дiй, вчинкiв у процесi рiзноманiтної дiяльностi та самопiзнання. Саме рефлексiя, за С.Л.Рубiнштейном, забезпечує вихiд iз повного занурення в процес життя на позицiю “поза ним” для осмислення “його” та “себе” в цьому життi. Проте, як показав Л.С.Виготський, зазначений процес не є iндивiдуальним, замкненим на собi; вiн – результат освоєння (механізм iнтерiоризацiї) особистiстю соцiальних вiдносин мiж людьми: особистiсть пiзнає й оцiнює себе “через iнших” i в результатi взаємодiї “з iншими”. Індивiдуальна внутрiшня рефлексiя базується на процесах взаємовiдображення, змiстом яких є не тiльки розумiння iндивiдом свого внутрiшнього свiту, а й осягання того, як iншi розумiють його. Ми вважаємо рефлексивну дiяльнiсть студента важливою для підвищення рівня пізнавально–творчої самостійності студентів в евристичному навчанні. Етап рефлексiї є обов’язковим у психологiчнiй схемi оволодiння знаннями та вмiннями за сучасної моделi навчання. На наш погляд, саме сукупнiсть зовнiшнiх та внутрiшнiх дiалогiв є унiверсальною формою рефлексування, а сама рефлексiя завжди сутнiсно дiалогiчна.
Чисельнi дослiдження пiдтверджують позитивний вплив мiжособистiсного спiлкування, групової взаємодiї на активнiсть пiзнавальної дiяльностi, розвиток когнiтивної сфери, результативнiсть та ефективнiсть навчання та творчих здiбностей особистостi. Це явище характерне для будь-якої ланки освiтньої галузi та організації навчання. При цьому основою багатьох форм навчання, зокрема евристичного, є органiзацiя продуктивного мислення в процесi дiалогiчної взаємодiї учасникiв спiльної пошукової дiяльностi.
У сучасному виші основним засобом педагогiчного впливу стає не монологiчний, а дiалогiчний пiдхiд. Це – не стiльки форма спiлкування, скільки принцип побудови всього навчально-виховного процесу, де студент є суб’єктом “дiалогiчного простору”, атмосфери психологiчного комфорту, яка стимулює самоактивнiсть та самореалiзацiю особистості. Діалогічний підхід – основний чинник ефективного взаємозалежного перебігу процесів навчання, виховання й освiти, який визначає якість психосоціального розвитку студента.
Дiалог базується на рiвностi позицiй партнерiв по спiлкуванню, емоцiйнiй вiдкритостi та довiрi до iншої людини, прийняттi її як цiнностi у свiй внутрiшнiй свiт. У процесi дiалогiчної взаємодiї двi особистостi утворюють певний спiльний психологiчний простiр та тимчасову протяжність, породжуючи єдину “емоцiйну” подiю, де й вiдбувається розгортання як творчого процесу, так i взаєморозкриття, взаєморозвитку. Вiдтак дiалогiчний простiр – результат створення оптимальних умов особистiсної взаємодiї учасникiв дiалогу. 
Є потреба чiтко розмежовувати дiалог як форму спiлкування, форму й засiб евристичного або проблемного навчання та дiалогiчну взаємодiю як психолого-педагогiчну умову гуманізації сучасного освiтнього процесу.
Успiшнiсть виникнення й перебiгу дiалогу в навчальному процесі залежить вiд багатьох чинникiв та вiдсутностi певних соцiально-психологiчних “бар’єрiв”. Бар’єри дiалогiчної взаємодiї - перешкоди, що заважають реалiзацiї дiалогiчної взаємодiї мiж партнерами або знижують її ефективнiсть. Вони спричиненi характером дiалогiчної ситуацiї та специфiкою проблеми, властивостями та взаємостосунками мiж індивідами, iнструментарiєм взаємодiї. Дiалогiчнi взаємовiдносини, якi виникають пiд час будь-якої взаємодiї, надають можливiсть подолання зазначених “бар’єрiв” (джерело конфлiктiв) i виконують регуляторну функцiю. Зокрема, важливою передумовою успiшної дiяльностi iндивiда, як вiдомо, є саморегуляцiя, органiзацiя “дiалогу iз самим собою”, що реалiзує рефлексивну функцiю дiалогу. 
Отже, діалогічна взаємодія учасників навчального процесу у сучасному ВНЗ створює оптимальні психологічні, педагогічні та дидактичні умови для успішної рефлексії студентів в евристичному навчанні.


